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Letters to the Editor Policy:
The editors, staff and publishers of the 
Alestle believe in the free exchange of 
ideas, concerns and opinions and will 
publish as many letters as possible. 
Letters may be turned in at the Alestle 
office located in the Morris University 
Center, Room 2022 or via e-mail at 
opinion@alestlelive.com.
All hard copy letters should be typed 
and double-spaced. Letters should be 
no longer than 500 words. 
Please include phone number, 
signature, class rank and major.
We reserve the right to edit letters for 
grammar and content. However, care 
will be taken to ensure that the letter's 
message is not lost or altered. 
Letters to the editor will not be printed 
anonymously except under extreme 
circumstances.
We reserve the right to reject letters.
About the Alestle:
One copy of the Alestle is no charge.
Additional copies cost 25 cents. 
The Alestle is a member of the Illinois 
College Press Association, the 
Associated Collegiate Press and U- 
WIRE.
The name Alestle is an acronym 
derived from the names of the three 
campus locations of Southern Illinois 
University Edwardsville: Alton, East St.
Louis and Edwardsville.
The Alestle is published on Thursdays 
in print and on Tuesdays online during 
the fall and spring semesters. A print 
edition is available Wednesdays during 




Send us an e-mail: 
opinion@alestlelive.com 
The Alestle 
Campus Box 1167 
Edwardsville, III. 62026-1167
ollege of Arts and Sciences
Commencement - 1 p.m. Saturday
Crystal N. Abbey................ ....BA Kelsey N. Borrowman .... ......BA Peter A. Cronin................. ....BS Paul A. Giganti................... RS
Tonde Aboro..................... ..MPA Dane M. Bouas.............. ......BS Sanders R. Crosby............ ....BA Ashleigh C. Gilreath.......... RS
Wael A. Abueideh............. ...MS Denykco A. Bowles......... ......BS Jessika F. Cullett............... ....BS Jamie M. Gniadek............ MS
Raquel N. Adams............. ...MA Tawanda D. Bowman..... ...MPA Kendra A. Cunningham .... ...MA Amanda A. Gochanour..... MA
Eric R. Adkins................... ...MS Carrie A. Boylan.............. ......BS Whitney L. Curry................ .BSW James K. Goltz.................. RA
Jared Agee......................... ..MPA Kelcie B. Brasel............. ......BA Carli M. Dahlke................. ....BS Rick J. Gonzalez................. RS
Fatemeh Ahmadian.......... ....BS Philip Brewer.................. ......BA Abbey L. Daniels............... ....BS Sean D. Gosewisch.......... RA
Trevor J. Alderfer.............. ....BS Thomas A. Bridges......... ......BS Dennis M. Davis................ ....BA Bradley M. Gouge............. RS
Taylor A. Aldridge............. ....BS Lauren D. Bridgewater...,......BS Dustin Davis...................... ....BS Neal J. Gough.................... RS
Geoffrey S. Alexander...... ....BA Megan E. Brilley.............. ......BS Raquel L. Davis................. ....BS Adam G. Grandidier........... RS
Patricia A. Alldredge........ ...MS Douglas R. Brimm.......... ...MPA Margaret G. Dean............. ...MA Rachel N. Gray.................. MM
Andrea M. Allston............. ..MPA Courtney A. Brinkmann.........BS Emily M. Dees.................. ....BS Kenesha R. Greer.............. RS
Majid 1. Al-Sabt................. ....BA Lillian D. Broaster........... ...MPA Amy N. Delap................... ...MS Marcus P. Griffen............. ..BFA
Nicholas A. Althoff............ ..BFA Christen R. Brockner...... .....MA Laura J. Dempsey............. ...MA Andrew J. Haas.................. RS
Chelsey M. Ament............ ....BA Jeremy Brooks................ ......BA Megan R. Dennis............. ....BA Andrew R. Haas................ RS
Nicolette C. Anciulis......... ....BS Roberta J. Browning.............BS Antoinette M. Dentamaro ....BS Jasmine D. Haas.............. RA
Alexander J. Anderson..... ....BS Thomas C. Brubaker...... ...BSW Sasha R. Dhaene ............. ...MA Ashlee M. Hackney.......... RS
Cody E. Anderson............. ....MA Keisha C. Buchannon.... ......BA Megan L. Dickerson........ ....BS Ashlee M. Hackney........... RA
Shenika M. Anderson...... ....BS Lauren N. Buchler.......... ......BS Camille R. Dieudonne...... ....BS Monique N. Hairston....... RSW
Tawnya R. Anderson........ ....BS Paul M. Burden.............. .....MA Pamela R. Diliberto.......... ....BS Melissa Hall....................... MS
Kristin T. Ansteatt............. ...MS Hannah C. Burnett......... ......BS Kathryn N. Dinga.............. ....BA Allison K. Haller................ RS
Jacob C. Apple.................. ....BS Emilee A. Burns............. ......BA Zackary N. Dismukes....... ...BM Sarah E. Hamzeh............. RA
Kyle E. Arakaki.................. ....BS Elaine M. Buss................ ....BFA Kristen A. Doecke............. ...MA Maria E. Hanfland............ ....BS
Emmaline L. Archdale...... ....BS Robin M. Butler.............. ...MPA Adam R. Doelling............. ....BS Nicholas R. Hanna........... RS
Daniel T. Arndt.................. ....BS Richard A. Bywater........ ......BS Joseph E. Donaldson....... ....BA Rebecca J. Hannes.......... RA
Tara L. Artinger................. .BSW Ryan Cafarelli.................. .....MS Angella M. Drummond..... .BSW Casey M. Hansen............. RS
Brittany D. Ashby............. ....BA Chelsea D. Caldwell....... ......BA Abby C. Dunker................. ....BS Tramaine S. Hardimon..... MS
Tina M. Ashdown............. ....BS Kristin M. Campbell........ ......BS Alexia M. Dunn................. ....BS Jaclyn J. Harres................ RS
Michelle L. Ashley............. ....MA Tarrell R. Campbell........ .... MA Bryant J. Dyer................... ....BA Chelsea L. Harris.............. RA
Richard L. Austin.............. ....BS Tarrell R. Campbell........ .... MA Kevin T. Eagan.................. ...MA Tyler W. Harris.......................BS
Lydia D. Bach................... ....BS Adam M. Campo............ ......BS Sarah C. Elkins................. ....BA Robert W. Harrison........... RS
Navid D. Bagheri.............. ....BS Benjamin P. Cardwell..... .....MS Sarah C. Elkins................. ....BS Megan L. Hart................... RM
Ellen R. Bailey.................. ....BS Nicholas L. Carley.......... ......BA William J. Ellington........... ....BS Kyle D. Hartley.................. RS
Lorena M. Bailey.............. ....BS Sarah Carli...................... ......BA Sydney L. Elliot................. ....BA Riah L. Haswell................. MS
Dharmesh H. Balar........... ....BS Rachele E. Carr.............. ......BS Basem Elsayed................. ....BS Casey R. Hatscher........... RS
Renee E. Baldridge........... .BSW Marianne R. Carroll....... ......BA Malory L. Emmerich........ ....BS Erin L. Haupt..................... MM
Alexandre N. Baldwin....... ....BA Amanda S. Carstens...... ......BA Laurie A. Estilette............. ....BS Alexandria M. Hawkins..... RS
Daniel C. Banks............... ...MS Erin M. Castre................. .....MS Stephanie M. Failing....... ....BS Scott A. Haxton................ RS
Lana L. Barber.................. ....BA Alan J. Catlett................. ......BS Chealsi N. Fancil.............. .BSW Cindy M. Healey................ RA
Amanda E. Barnabe........ ....BS Tyler R. Cearlock............ ......BS Tessa M. Faraone............. ,...MA Steven J. Heizer................ MA
Brittney A. Barr................. ....BA Kari J. Cerentano........... ......BS Julie C. Farris.................... ....BA Erika L. Helmerichs.......... RA
Kathryn A. Bartek-Davis... ....BS Andre S. Chambers....... ......BS Alicia E. Felton.................. ....BS Deanna N. Helton............ RS
Kristen N. Bartel.............. ..MFA Leonardo Chavez........... ......BS Lisa M. Feraris.................. ....BS Alfred Henderson.............. MA
Crystal R. Barton............. ...BLS Trina C. Cheatham........ ......BS Matthew G. Ferguson...... ....BS Amy L. Henson................. RA
Cynthia A. Bateman........ .... BA Kirstie K. Childerson...... ......BS Jeremy M. Ferris.............. ....BS Jessica M. Hentrich.......... RSW
Rachel E. Bauer................ ....BS Robert S. Choi................ ......BA Laura L. Figge................... ....BS Jayne L. Hibbeler............. RS
Zachary J. Bauer.............. ....BS Ashley T. Cisneros.......... .....BA Daniel A. Fisher................. ...MS Tammy J. Hickey.............. MPA
Matthew P. Baumgartner. ....BS Mary L. Clabaugh........... ......BS Morgan B. Fisher............. ..MPA Elijah D. High..................... RS
Andrew E. Beatty............. ....BS Farrell R. Clancy............. .....MA Christopher C. Fleming.... ....BS Michael E. Hileman.......... RA
Sarah E. Beavers............. ....BS Cole J. Clapper.............. ......BS Shannon M. Flynn............ ....BS Jennifer D. Hill.................. RS
Erika B. Bennett.............. ...BFA Eva-Sophia Clark............ .....MA Richard L. Fore................. ....BS Erin A. Hilligoss-Volkmann ...MS
Rachel E. Berg....................BSW Chelsea L. Clasen.......... ......BA Corwin A. Fourqurean...... ....BA Evan C. Hinds................... MM
Ilene Berman................... ..MFA Derrick M. Clem............. ......BS Corwin A. Fourqurean...... ....BA Kimberly D. Hine.............. PR
Ameniah V. Bernard........ ..MPA Zachary A. Cochran....... ......BA Andrea K. Fox................... ...BLS Kimberly D. Hine.............. MA
Matthew M. Berry............ ....BS Rozina Coleman............. .....MA James L. Fox.................... ....BS Ashley L. Hinkle................. RFA
Alexander S. Betts................ BA Kaitlin K. Colosimo........ ......BS Elizabeth M. Franco.......... ....BS Crystal G. Hise.................. RS
Bashu D. Bhatta............. ....MS Joshua R. Conkey.......... ......BS Brian J. French................. ....BS Rachel L. Hodge............... RSW
Paul A. Bick....................... ....BS Mackenzie J. Conley...... ......BS Jonathan R. Friederich..... ....BS Annie T. Hogan................. RS
Nicholas B. Bigogno........ ....BS Maggie L. Conroy........... ......BA Heather L. Fulk................. ....BA April R. Hogan................... RSW
Nathan E. Billington......... .... BA James E. Cooper............ ...MPA Christopher L. Gabany..... ....BS James C. Hollway............. RA
Brad K. Bincsik................. ....BS Mathew P. Cooze........... ......BS Audra L. G all.................... ....BS Justin J. Horton................. RS
Richard L. Binning........... ....MA Rafaela Copetti.............. .... MM Jonathan K. Gallez........... ....BS Eric D. Hosier................... RS
Mallory P. Birdsley............ ....BS Andilyn R. Corbitt............ .....MA Maria S. Garcia................. ....BS Danielle M. Huber............ RA
Adam T. Birk...................... ....BS Amie E. Corso................. .....MA Stephen J. Garland........... ....BA Alicia R. Hubert................. RA
Cynthia K. Bittle.............. ....MS April L. Cozart................. ......BA Tyler M. Garland.............. ....BS Daniel L. Huff.................... MS
Ashley A. Boatman........... ....BS Crystal L. Cozart............. ......BA Brian C. Garner................. ....BS Anthony S. Hull................. RS
Benjamin J. Bockelmann 
Olivera B. Bojic.................
....BS Bradley A. Craddick....... ......BS Jocelyn L. Garner............. ...BM Travis L. Hunt.................... RSW
..MPA Melody A. Crawford....... ...BSW Christen M. Gates............ ...MS Megan E. Hurt.................. RS
Lucas W. Bolander........... ....BS Ciara M. Creswell........... ......BA Matthew J. Gearin............ ....BS Trisha M. laiennaro.......... RA
Anne K. Bollmeier........... ....MS Holly L. Crider................. ......BS Matthew Geary................. ...MM Gerald S. Jackson............ RA
Steven J. Book................. ....BS Amanda J. Crocker........ ......BA Vincent J. Giammaria...... ....BS Annie James..................... MA
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College of Arts and Sciences
(Continued)
Carly D. James............... ......BS Jaclyn S. Kostelac.......... .....MS Julie K. Matthews........... .....MA Ameer Z. Musa................ .....BA Sarah C. Polito............. ....... BS
Heather G. James........... ...MPA Bridget M. Kraft............. ......BA Kristin M. May................ ......BS Kirk P. Myers................... .....BA Kimberly E. Poteet........ ......MA
Nicholas V. Janos.................BS Morgan K. Kreitner......... ......BA Amanda G. McCallister.. ...BSW Nicole K. Nelson............. .....BS Colin M. Pressy............. ....... BS
Sarah A. Jansen............. ......BA Bria M. Kruckeberg........ ......BS Aamir McCleary............. ......BS Amanda C. Neudecker.... .....BS Chad E. Preston............ ....... BS
Martin M. Jenkins.................BS Zachary Krug.................. ......BA Mary C. McCormick...... ......BS Joshua T. Neumann........ .... MS Amy N. Pulliam............. ....... BA
Virginia W. Jenkins.......... ...MFA Nathan D. Krumsieg...... ......BA Erica V. McDonald........ ......BS Colin W. Neumeyer......... .....MA Abigail F. Raesly............ ....... BS
Jamie M. Jepsen............ ......BA Joel R. Kruse.................. .....MS Sarah J. McKenney....... ......BA Courtney M. Nguyen....... .....BS Nicholas A. Ramey........ .....MFA
Billee L. John................... ......BS Aaron R. Kukielski.................BS Aaron M. McKenzie....... ......BA Sandra K. Nicholas.......... .....BA Jameson J. Ramirez...... ......MA
Debra J. Johns.......................BS Patrick M. Kunz.............. ......BS Cassandra McKeown..... .....MS Catherine R. Nichols....... .....BS Deborah G. Rangel....... ....BSW
John D. Johns........................BS John J. Kurtz................... ....MM Cathy S. McNeese.......... .....MA Lulabelle Nordike............ .....BA John D. Rapp ................ ....... BS
Christopher A. Johnson..,......BS Lilianne R. Kyrouac......... ......BA Adam L. Meffert............. ......BS Nancy Nulsen.......................MA Melissa J. Rawe............ ....... PB
Derek K. Johnson........... ......BA Alana M. Lambert.................BS Stephanie L. Meier........ .....MS Paul R. Nuzikowski.......... .....BS David M. Ray................. ....... BS
Ian M. Johnson............... ......BA Natalie R. Langenfeld .... ......BA Karin E. Meinkoth.......... ......BA Cynthia E. Ofosu............. ...MPA Bridgette A. Rehg.......... ....... BA
Alayna R. Jones.............. ......BS Stacy R. Lash ................. ......BA Elizabeth S. Melanson... ......BS Christopher D. Orr........... .....BS Brittany N. Reynolds..... ....BSW
Carina R. Jones.............. ...BSW Rachel C. Latinette........ ......BA Reesa D. Mercado.......... .....MS Kelly S. O’Shaughnessy.. .....BS Scott A. Richards.......... ....... BS
Kathryn M. Jones..................BS Travis B. Lawrence.......... ....BFA Gregory S. Mertens........ ......BS Daniel J. Ostermeier....... .....BA Jennifer L. Richter........ ....... BA
Meghan D. Jones..................BS David J. Le .............................BS Chelsea C. Miller............ ......BA Veronica D. Ozment....... .....BS Lane A. Richter............. ......MS
Michael R. Jones............ ...MPA Jennifer M. Leach.................BS Karen R. Miller................ ......BS Joshua B. Paddock ........ .....BS Austen J. Ries................ ....... BS
Sam B. Jones........................BS Tiffany C. Leschke.................BS Mason P. Milligan.......... ......BS Thomas F. Palazzolo....... .....BS Tangela R. Ringor.......... ....... BS
Tracy L. Justis........................BS Amy K. Lewensten.......... ...BSW Jonathon K. Mills..................BS Hala R. Palmquist........... .....BS Ashlee D. Ritchie........... ....MPA
Anita G. Kaimal............... ....MM Andrew J. Lewis.............. ......BS Alan J. Mitan.................. ......BS Jillian R. Palone.............. ...MFA Matthew T. Roach......... ....... BA
Kelsea M. Kanallakan...........BS Kevin L. Lewis........................BS Christa L. Mitchell.......... ......BS James A. Paris................. .....BS Jessica M. Robart........ ....... BS
Brian G. Kapp................. .....BM Jermel V. Liddell............. ......BS Clayton L. Moore............ ......BS Matthew T. Parrott.......... .....BS Dustin T. Robb............... ....... BS
Adam Kassem.......................BS Danielle E. Limkemann.........BS Marcie A. Moore............ ...BSW Jatin N. Patel................... .....BS Dustin T. Robb............... ....... BS
Joseph T. Kelleher.......... .....MS Chia Jung Lin.................. ....MM Michael A. Moore........... ......BS Vatsal S. Patel................. .....BS Eva C. Robinson............ .....MM
Jean M. Kennedy............ .....MA Clifford J. Linder.............. ......BS Daniel J. Morelli.............. ......BS Erin R. Pea....................... .....BS Kenneth W. Rodgers..... ....... BS
Meaghan F. Kennedy...........BS Michael D. Link............... ...MPA Amanda L. Morgason .... ......BS Layton A. Peddicord....... .....BS Elizabeth A. Rose........... .....BFA
Mark A. Kerhlikar............ ....MM Ryan J. Lister................... ......BS Joseph W. Morin............. ......BS Emily A. Pendleton.......... .....BS Gina N. Rosienski.......... .....BFA
Michelle A. Kerpash....... .....MA Sarah E. Lockhart.................BS Joshua J. Morris............. ......BS Michael T. Pennekamp...,....BFA Tyler A. Rotter................ ......MA
Alina S. Khan........................BS Stephanie M. Long........ .....BM Rachael A. Morris........... ...BSW Angela A. Perkinson........ .....MA Tyler A. Rotter................ ....... PB
Milton D. Kidd................. ...MPA Lindsay M. Longfellow..........BS Kimberly D. Morrison..... ......BS Lawrence F. Perney....... ...MPA Angel F. Royston........... ....... BA
Andrea M. Killen............. ......BS Erika R. Lord-Castillo...... ....MM Sarah R. Morrison.......... .....MA Garrett A. Pesch............. .....BS Mckenzie S. Ruecker.... ......MS
Heather D. Kirk.............. ......BA Jessica L. Lowe......................BS Herbie C. Morrow........... ......BS Timothy M. Peters........... .....BS Angela R. Rusan........... ....... BS
Erin K. Kirkpatrick........... ......BA Gabriel D. Lund............... ......BA Andrew R. Mossman..... ......BS Lesley A. Petersen........... .....BS Brandon W. Sackett..... ....... BA
Katherine M. Kiser........ ......BA Eric S. Lupardus............. ......BA Ben M. Motil.................. ......BA Amanda N. Pfister........... ...MFA Michael B. Sackman.... ....... BS
Priscilla A. Kissinger....... ...MPA Shawn M. Macbeth....... ....BFA Nicole A. Motl................. ......BS Katie E. Phelps................ .....BS Daniel J. Sacre............. ....... BS
Catherine E. Klene........ ......BA Aaron M. Magary..................BS Barry W. Moton.............. .....BM Stephyn P. Phillips.......... .....BA Keivan Sadrerafi............ ......MS
Catherine E. Klene........ ......BA Sharon K. Mahon........... ....MM Zhi M u............................. .....MS Patrick W. Pickerill...........,...BLS Ramia Safi..................... .......BS
Alison R. Knolhoff.................BS Keith A. Mangold............ .....MS Daniel N. Mueth............ ......BS Jacob E. Pierce................ .....BA Adam J. Sakowski......... .......BS
Kimberly P. Knowles....... ......BS Ryan K. Marten............... ......BS Breann E. Muich............ ......BA Jack G. Pierson................ .....BS Mark A. Salerno............. .......BS
Ashley L. Konarcik.................BS Amanda L. Martie.......... ......BA Rachel R. Mumford....... ......BA Elizabeth Pitman............. ...BFA Ryan W. Salmon...................BS
Holly A. Koofer................ .....MS Samantha L. Martin....... ......BS Leticia M. Murphy........... ...MPA Daniel B. Podwojski........ .....BS Donte R. Sanders......... .......BS
Nicholas B. Koren.................BS Deborah Mashibini......... .....MA Patrick M. Murphy.......... ......BS Chelsey L. Poettker......... .....BS Daniel W. Scherer......... ....... BA
J
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Coupon, exp ires May 9, 2010
“limit one free tan per customer S u p r e T a n
Congratulations to 
the Class of 2010!
From Tammy Merrett-Murry (Director), 
Debbie Roberts (Alestle Office Manager), 
Ashlee Glover (Ad Manager), Brittany 
Thomas (Ad Representative), and the 
Front Secretarial Staff Keondra Walker, 
Amy Stuart and Amanda Griffin
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Kendyl M. Schmidt................ BA
Ross J. Schmidt..................... BS
Amber M. Schmisseur.......... MA











Joseph M. Semanisin........... BS
Julie A. Senger...................... BS
Emily A. Settlemoir................ BS
Benjamin P. Sheets............... BA
Alphonso A. Shepherd........... BS
Joshua D. Shirley...................BA
Kimberly R. Shoemaker........BS
Mark A. Shumake............... MFA
John C. Silerio........................BS
Amanda J. Simpson..............BS
Michelle J. S im s....................BS
Alicia N. Sipp...................... BSW
Kyle T. Skinner........................BA
Cody L. Slauson..................... BA
Andrew W. Smith...................BS
Brandon 0. Smith..................BS
Carrie S. Smith...................... BA
Chelsea L. Smith...................BS
Stephanee J. Smith............... PB
Lisa A. Snyder........................BS
Amanda R. Soltwedel........... BS




Lauren E. Spencer................ BS
Allison A. Springer..................BS
Sean B. Stacey...................... BS
Sarah E. Stamper..................BS
Anna M. Starratt....................BA




Joshua L. Stewart................. BS
Sheldon A. Stieg................ BSW
Vanessa J. Stock..................BFA
Karen L. Stoeber...................MA
Stephen M. Stosberg........... BS
David 0. Stovall..................... MA
Abbie I. Strader...................... BS
Amber L. Suggs...................MPA
James A. Sullivan...................BS
Clarence J. Sumlin................ BS











Megan L. Thomas................. BS
Brittany M. Timmermann BS




Joshua D. Tuetken................ BA





William E. Verschuyl  BS
Derek D. Vetter...................... BS
Janine C. Villard..................... BS
Roberta L. Vojas....................BS





John W. Walter...................... BA
Allison N. Wamser................ BM
Steven E. Wann....................MS
Sarah E. Warner..................... PB
Ellen R. Washburn................. BS
Chermaine T. Washington....MA
Jeremy J. Watters................. BS
Connie L. Wayman..............BLS
Kimberly Weaver....................BS
Tiffany J. Webb...................... BA
Alana E. Weber...................... BA
Erin M. Weber........................BS
Heather A. Weber................. BS









Katherine E. Whalen.......... BSW
Theresa M. Wheatley.............BS
Sarah A. Wheeler...................BS




Ryan W. Wiggs....................... BS
Carlyn S. Wildenradt..............BS
Ryan J. Wilderman................BS
Myles D. Wilke Hensler.........BS
Caralyn R. Williams................ BA
Kyle D. Williams.....................BS
Laurel A. Williams................. BS
Laurel A. Williams...................BA
Naomi Williams...................... BS
Phillip D. Williams................. MS
Amanda J. Willis....................MS
Megan J. Wilson-O’Heron ....MA
John C. Wiskirchen................BS
Jessica L. Wohlschlaeger..... MA
Brent R. Wolk...................... MPA
Nathalie Woloszyn................. BA




Precious S. Wu...................... BS
Charles D. Yeager................. MS
Trent D. Yoder....................... BS
Adam J. Young......................BS
Valerie E. Young....................BS




Mallory A. Zimmerman.......... BS
Sarah L. Zuber....................... BS
dioUgwood ★ Tan
Week Unlimited 








■ * m  i  >
EX T R A O R D IN A R Y  “TIM BER F R A M E ” HOM E SECLUDED ON 5+/- HEAVILY 
WOODED ACRES JUST OUTSIDE Edwardsville City Limits. Meticulously crafted with 
medieval-style framing, exposed timbers; surface bonded, insulated foundation walls; 
stress skin panel walls & ceiling; metal standing seam roof; T1-11 fir siding; Anderson 
windows; Worthington Soapstone Wood Stove; Vermont Soapstone company kitchen 
sink; large, heated garagebarn/workshop, and so MUCH MORE! An AMAZING “MUST 
SEE” HOME in a SPECTACULAR SETTING. $299,900
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School of Engineering
Commencement - 5 p.m. Saturday
Jacob L. Adams................ ...MS Ashtyn D. Doty.................. ...BS Jared M. Jackson.............. RS Mukesh Nalluru................. MS George W. Snyder............ RS
Lakshmi Addula................ ...MS Tyler J. Doughty................. ...BS Aaron J. Jansen.................. RS Gowtam P. Naripella........ MS Jessica A. Sorrill............... RS
Baris Akcora...................... ...BS Nkere-Awaji E. Eneyo...... ...BS Michael J. Jensen.............. RS Binod Neupane................. MS Shane E. Spears.............. RS
Jhansi Lakshmi Akkineni.....MS John M. Eska.................... ...MS Christopher M. Johnson... RS Laura A. Niemeyer............ RS Benjamin M. Spreen........ RS
Joshua R. A llen ................. ...BS Christopher J. Euler.............MS Richard J. Jurcich.............. RS Andrew Nyambweke......... MS Kevin M. Staake............... RS
Isam J. Al-Yaseri............... ...MS Delia M. Feerer................. ...BS Dustin B. Kehrer................. RS Kevin M. Ostermiller......... RS Alison L. Steppig.............. RS
Agada D. Ameh................. ...BS Brian C. Fietsam.............. ...BS Brent C. Kirchhofer........... RS Jonas N. Ozier.................... RS Taylor R. Stratman............ RS
Raj K. Arcot...........................MS Daryl J. Fullmer................. ...BS Kameron D. Kizzire........... RS Nirav A. Patel.................... MS Patricia L. Streufert......... MS
Madhuri Athota.....................MS Henry B. Fylstra................. ...BS Pranav Koshiya................... RS Abhilash R. Patimidi.......... RS Samuel E. Stum pf.......... MS
Matthew R. Bailey........... ...BS Josef Gabriel.................... ...MS Dhawal V. Kulkarni............. MS Jeffrey L. Perry................... MS Erica J. Sykut................... MS
Laszlo M. Bakai................ ...MS Brock A. Gale.................... ...BS Mehmet H. Kural............... MS Eric M. Poettker................ RS Naga Deepthi Tanamala. ...MS
Nicholas J. Baker............. ...BS Beau D. Galloway............. ...BS Chandru Lakshmi NarayananMS Chandra Kanth Poola...... MS Douglass A. Taylor........... MS
Clinton W. Bandy.............. ...BS Nicolas G. Garrison.......... ...BS Nathen E. Leach............... RS Logan S. Poppe.................. RS Matthew A. Tonnies......... RS
Gregory C. Bare................ ...MS Ashley M. Green............... ...BS Steven R. Lickenbrock...... RA Resha Puri.......................... RS Alexander R. Towell.......... RS
Luke M. Barnet................. RS Brock M. Green............... ...MS Ryan E. Lipina.................... RS Harshavardhan Raghaula. ..MS Alexander C. Tubbs.......... RS
Matthew R. Bennett......... RS Andrew P. Grueninger..... ...BS Adam P. Loucks................. RS Lisa N. Rhoads................... RS Brett R. Tyler...................... RS
Alex C. Benz...................... ...BS Prashanthi Gundagoni........MS Nathan S. Loucks.............. RS Shane K. Richardson....... RS Tejaswi Valeti................... MS
Mariela Caballero Beitia......MS Matthew J. Hainaut......... ...BS Ravi Verma Madiraju......... MS Jeffrey L. Rinderer.............. RS Sravanthi Vanguri............ MS
Vivek Chalasani................. RS Garth M. Hand.................. ...BS Alireza Mahdavi Nejad...... MS Nathan Roney................... RA Krishna V. Vasam ............ MS
Adam N. Cheston............. ...BS Andrew G. Hauck.............. ...BS Mounika R. Mamidi........... .MS Daniel M. Sartoris............ ...BS Joseph A. V ickey.............. RS
Peter B. Choudry.............. ...BS August E. Heck................. ...MS Tingting M ao....................... MS Jared A. Sau l..................... RS Elaine L. Votsmier............ MS
Kurt E. Clothier................. ...MS Devin L. Heckenkemper.. ...BS Cody T. Mass...................... RS Mark D. Schaefer.............. RS Nishita Waghray.............. . MS
Adam S. Collman............. RS Andrew P. Heffron........... ...BS Mark J. McCue................... RS Timothy M. Schelp............. RS Jamie M. W alker.............. RS
Chase J. Connor............... ...MS Laura A. Hemker.............. ...BS Jennifer L. Melton.............. RS Nicholas R. Schlag........... RS Joshua R. Watson............. RS
Adam W. Cook.................. ...BS James A. Herchenbach... ...BS Zack D. M iller.................... RS Jessica J. Schuerman...... RS Zachary J. Weber.............. RS
Kyle R. Corcoran.............. ...BS Patrick G. Hogg................ ...BS Tomica K. Mishorich......... RS Bablibile Seek Birhame.... RS Jordan Z. W edel............... RS
Kyle J. Cunningham......... ...BS Cory L. Hoke...................... ...BS Rami Moussawi.................. .MS Daniel R. Seda................... ...BS Robert P. W elch............... RS
Brian M. Dayton............... RS Trevor B. Holmes.............. ...BS Matthew B. Muckensturm ..BS Franklin W. Sharpe........... RS Michael T. W ya tt.............. RS
Douglas D. Deppert......... ...BS Drew T. Hulse................... ...BS Mark A. Munter.................. RS Michael P. Shaughnessy..,..BS Trisha A. Youngquist......... MS
Andrew P. Dieffenbach.... RS Ryan M. Huneidi............... ....BA Wilson Mwaura................... MS Christian R. Shaw............. MS Andrew D. Zeisler............. RA
Praveen Dodda.....................MS John E. Jachna.................. ...BS Sushma Nalamaru............. MS Jessie L. Showers.............. RS
School of Nursing
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Ashlee B. Abbott.............. ....BS Joyce D. Coladilla.............. ...BS Kimberly A. Homa........... ....BS Benjamin R. McPherson .. ...BS Sarah E. Schoenbaum.... RS
Sarah R. Abbott............... ....BS Dominique E. C o le ........... ,...BS Megan K. Howard........... ....BS Kristen N. Mercer.............. ...BS Lorilee Sebesta................. RS
Meaghan E. Adams......... ....BS Kylie B. Courtwright.......... ,...BS Allison L. Jewell............... ....BS Kayla L. Miller.................... ...BS Angela C. Shaughnessy.. RS
Tracey N. Adams.............. ....BS Kristine B. Cuaresma....... ,...BS Sarah Jimenez.................. ....BS Steven A. Miresse............. ...BS Megan M. Shields............ RS
Rasheedat R. Adewumi... ....BS Bryce D. Damery............... RS Amanda E. Jones............. ....BS Jennifer L. Mogren........... ...MS Lindsay L. Shupe............. RS
Loveleena Alex.................. ....BS Alison R. Davis................... ....BS Joellen Juenger................ ....BS Kelsie M. Mooney............. ...BS Jessica L. Singleton......... RS
Ann M. Altgilbers.............. ....BS Elma J. Deprow.................. ...BS Robert L. Kaminsky......... ....BS Emmy A. Moore............... ...MS Eric D. Smith.................... RS
Rachel B. Anderson......... ....BS Kathleen A. Dickbernd..... ...BS Stephanie N. Kemper..... ....BS Janet L. Moulton.............. ...MS Jacqueline M. Sorkin...... RS
Aaron J. Archer................ ....BS Courtney L. Diederich...... RS Janice T. Kesterson......... ....BS Amanda K. Mowen........... ...BS Morgan N. Southern........ RS
Jamie L. Arentsen........... ....BS Nicole L. Dirks................... RS Ronald E. Kister............... ....BS Jessica M. Nation............. ...BS Hannah C. Soward.......... RS
Molly A. Artime................. ....BS Danielle M. Dolosic.......... RS Tracy H. Knoll................... ...MS Leanne N. Neicamp......... RS Kimberly A. Sphar........... RS
Ashley J. Aydt................... ....BS Gina E. Draksler................ ...BS Paige L. Koontz................. ....BS Carrie Z. Neville................ ...BS Taylor D. Stonecypher.... RS
Ashley N. Balitaan........... ....BS Carrie J. D ust.................... ...BS Amanda K. Kriesel.......... ....BS John R. N ichols................ ...BS Michael D. Summers...... RS
Elizabeth J. B all............... ....BS Jennifer L. Eck................... ...BS Shannon B. Kunkel......... ....BS Denise M. Nowell.............. ...BS Rachel S. Tarpley............. RS
Shari L. Barber................. ....BS Ann M. Edwards................ ...BS Catherine A. Lane........... ....BS Caren A. Onyango............. RS Brittany C. Taylor............. RS
Brenda K. Barton............. ....BS Jessica Ehlers.................... ...BS Katherine Lange.............. ....BS Christa L. Paap.................. ...BS Chelsea L. Umpleby........ RS
Molly K. Belville............... ....BS Dawn M. Ellington............. ...BS Jennifer A. Lickenbrock... ....BS Kyndra D. Parks................ ...BS Kirsten N. Uphold............. RS
Margaret L. Bertrand...... ....BS Kathryn N. Ennis............... ...BS Kyle W. Lindemann......... ....BS Lindsay M. Peas............... ...BS Tristan K. Urish................. RS
Emily M. Boger................. ....BS Katharine M. Fitzpatrick... RS Robyn N. Livingston......... ....BS Julia A. Perkins.................. RS Molly A. Uttecht............... RS
Ashley L. Bonacorsi......... ....BS Ian S. Flowers.................... ...BS Elyse C. Mack................... ....BS Emily M. Phillippe............. RS Lindsey E. Varner.............. RS
Jordan L. Breeze.............. ....BS Erin C. Flynn....................... ...BS Hannah E. Malone.......... ....BS Penny L. Phillips............... ...MS Jessica L. Wallace............ RS
Andrea L. Brinkman......... ....BS Andrea J. Franzen............. ...BS Amy L. Marcotte.............. ....BS Brianna L. Phipps.............. ...BS Jacqueline N. Wassell...... RS
Karen G. Brown............... ....BS Jacquelyn J. Friedhoff...... ...BS Erica S. Markey............... ....BS Melissa A. Podwojski........ ...BS Cambrige B. Weber.......... RS
Lisa C. Brown-Sabatino... ...MS Angela M. Fuesting.......... ...BS Holly L. Martincic............. ....BS Cara M. Powell.................. ...BS Nicole M. Wellman........... RS
Dawn M. Burnett............. ....BS Melinda C. Gehibach........ ...BS Alicia Mascote.................. ....BS Camilya C. Pruitt............... ...BS Vicki L. W h ite ................... RS
Stephanie M. Burns........ ....BS Jill M. Georger................... ...BS Mikala M. Masterson...... ....BS Ruby A. Pryor...................... RS Tiffany C. Winton.............. RS
Makishma M. Cabo......... ....BS Emma E. Goldacker.......... ...BS Daniel R. McCrary........... ....BS Dana L. Putnam................ ...BS Sharron A. Wise............... .
Mollie M. Calhoun........... ....BS Jennifer R. Hauser-Ele..... ...BS Eric L. McDonald............. ....BS Kathryn A. Reader............. RS Catherine L. Wolgat..............Do
Isabella T. Camacho........ ....BS Kelsey K. Heaton.............. ...BS Kimberly McDonald......... ....BS Sara R. Rekasis................ ...BS Debra A. Wyatt.................. MS
Carol L. Carlton................ ....BS Julie A. Hertz...................... ...BS Kelly S. McFarlin.............. ....BS Salina M. Restivo.............. ...BS Holly M. Yeagley............... RS
Kayla A. Chaplin.............. ....BS Martin Hevesy................... ...BS Lauren K. McGovern........ ....BS Miranda J. Rice.................. ...BS Amanda L. Zacharias....... RS
Whitney N. C lagg............. ....BS Erika R. Hildebrand.......... ...BS Jennifer L. McKinney...... ....BS Carol E. Richey.................. ...BS
Kristopher P. Clements... ....BS Katie L. Hillyard................ ...BS Jessica N. McKinney...... ....BS Kelly D. Riney.................... RS
Breanna D. Closen.......... ....BS Rachel M. Holloway.......... RS Sarah E. McMillan........... ....BS Tanner M. Robberstad..... ...BS
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Bringing people together
Graifer unites graduates during 
college career and commencement
by Greg Maddox
Alestle Reporter
SIUE has put a lot of effort 
into creating a sense of 
community, and commencement 
speaker Matthew Graifer has 
worked hard toward the same 
goal during his time at SIUE.
Matthew Graifer is a 
graduate student studying in the 
field of kinesiology. Graifer grew 
up in New Jersey and decided to 
come to SIUE in order to do his 
graduate work. Graifer said the 
move to SIUE has been a wise 
choice and he has enjoyed his 
experience.
“It has been phenomenal,” 
Graifer said. “I have loved my 
time in Edwardsville.”
Graifer said during college, 
students are growing as people 
and it was a great experience 
attending a college that was 
growing as well.
own stamp on SIUE’s campus.
“I told him to impact us in 
ways that go beyond Matt 
Graifer,” Hagedorn said, “and he 
has done that.”
Graifer said he knows what a 
typical commencement experience 
can be for students and is trying 
to make it more interesting for 
them with his speech.
“I’m taking a different 
approach to the speech. It’s not 
necessarily academically centered,” 
Graifer said. “It is meant to have 
long lasting value that everyone 
that is there can take with them 
and apply to their life.”
Like his work with the Rec 
Rumble, Graifer said he hopes to 
be able to bring the students 
together with his speech.
“I know what it is like to be 
spoken to,” Graifer said. “I want 
to speak as equals with the 
students, so that we can all 
understand each other.”
Estilette leaves legacy in a 
non-traditional manner
Photo courtesy of Campus Recreation 
Matthew Graifer was chosen to speak at the School of Education 
commencement partially for his work with Campus Recreation.
“It is different being at a 
school that is going through so 
many changes and trying hard to 
become more well known and 
respected as an institution,” 
Graifer said.
One of Graifer’s biggest 
additions to the SIUE 
community was the creation and 
installment of the Campus Rec 
Rumble. While working with 
Campus Recreation, Graifer 
decided to create the Rec Rumble 
as a means to build relationships 
within the staff. Director of 
Campus Recreation Dave 
Hagedorn worked with Graifer 
throughout the project and is 
proud of the graduate.
“It is a tough task to sum up 
all he’s done for Campus 
[Recreation],” Hagedorn said. 
“He recognized the value of 
bringing the staff together and he 
came up with the program to 
help.”
Graifer has already begun his 
first career outside of college. He 
has begun work for Sports 
N ork International, an 
equipment management
company that helps create and 
host athletic events around the 
country. Graifer’s work with 
Campus Recreation helped him 
prepare for his career and put his
When asked if he will be 
nervous behind the podium, 
Graifer said he hopes he will be 
able to control it.
“I will be nervous, 
absolutely,” Graifer said. “I think 
with my message you won’t be 
able to tell I am nervous. My 
voice may be clear, but my leg 
will be shaking behind the 
podium.”
After two decades of hard 
work in school, Graifer said he is 
ready to move on.
“I started school when I was 
3 years old. I am absolutely 
excited it’s over at 24,” Graifer 
said.
Graifer did not divulge the 
contents of his speech yet, but he 
did say there is a clear message 
that all current students should 
take with them to get through the 
grind that is college.
“Don’t just go to college,” 
Graifer said, “it is not just classes, 
it is an experience. You need to 
network, meet as many people as 
you can, separate yourself from 
the bunch and make yourself a 
more valuable asset. But most of 
all enjoy your time here, get 
involved and stay loyal to the 
power of ‘e.’”
Greg Maddox can be reached at 
gmaddox@akstlelipe.com or 650-3527.
Photo courtesy of Laura Estilette
Laurie Estilette poses in her soon-to-be graduation attire in preparation for her graduation ceremony 
Saturday. Estilette was chosen to speak at the College of Arts and Sciences’ commencement.
by Jason Frazier
Alestle Reporter
Many students are preparing 
to be recognized at the upcoming 
SIUE commencement. Senior 
sociology major Laurie Estilette 
isn’t any different in that regard, 
but her journey sets her apart 
from the rest of the graduating 
class.
Estilette is a non-traditional 
student due to her age. She said 
her college experience is 
something she will always value.
“I am a non-traditional 
student. I will be 40 years old 
next month, and I have lived 
through many different 
experiences in life,” Estilette said. 
“This truly has been the most 
wonderful. I wouldn’t trade my 
SIUE experience for anything in 
the world.”
The many personalities on 
the SIUE campus have opened 
Estilettes’ mind to certain things 
she can do to bring them 
together for a greater cause.
“SIUE has been one of the 
most amazing experiences in my 
life. I have offered numerous 
opportunities to learn, grow and 
to interact with people who have 
been able to give me a glimpse 
into their life so I can see how we 
are similar and different,” 
Estilette said. “I am able to mend 
those together and make a better 
world for all of us.”
Estilette is far away from 
home. She said she misses 
warmer temperatures and warm 
feelings provided by being with 
her family.
“I am from Rayne, 
Louisiana, which is a small town 
in southeast Louisiana. I miss the 
weather back home first and 
foremost, beyond that I miss 
family,” Estilette said. “My 
daughter and I are the only ones 
up here. I miss those interactions 
that we have together from 
family.”
During her time at SIUE,
Estilette said she participated in 
many academic projects, such as 
a research project centered on 
relationships between gay and 
bisexual people.
“Academically I have 
participated in the
Undergraduate Research and 
Creative Activities Academy, 
which [sociologically
investigated] the association 
between gender identity and 
intimate partner abuse in 
relationships among gay and 
bisexual men.”
Psychology professor Laura 
A. Pawlow, a mentor of Estilette, 
said she was impressed with 
Estilette right away because of 
the way she conducted herself in 
one of her classes.
“I first met Laurie in the 
spring of 2006 when she was a 
student in my Careers in 
Psychology' class. Laurie 
impressed me with her regular 
attendance and promptness, with 
her strong work ethic and very 
high A’s on all assignments, but 
most o f all, with her frequent, 
thoughtful and appropriate 
contributions to the class,” 
Pawlow said. “She was a real class 
leader and was admired both by 
me and by her fellow classmates. 
That class was made better by her 
presence in it.”
In addition to achieving 
academic success, Estilette said 
she also had prominent roles in a 
few organizations at SIUE.
“I served with Student 
Government for two and a half 
years, serving once as president 
and another term as senator,” 
Estilette said. “I have also been 
president of the Sociology' Club 
and academic chair of the 
Psychology Club.”
Speaking at commencement 
was something her mentors 
strongly recommended she do, 
according to Estilette.
“I was encouraged by four of 
my mentors to apply for it,” 
Estilette said. “They collectively
said, ‘We think you would be a 
great speaker. We are here to 
speak on your behalf, so please 
consider applying.’”
In her commencement 
speech, Estilette said she would 
encourage her peers to take a 
look back at their time at SIUE 
and realize the tools they have 
gained can make a global 
difference.
“I hope to reflect with my 
fellow graduates on our 
experience at SIUE,” Estilette 
said. “I also [will] talk with them 
about the lessons we have learned 
and how the values that have 
been instilled within us can be 
applied as we go out and make an 
impact on the world.”
Estilette has plans to 
participate in Teach For America 
after graduation. Estilette said 
Teach For America will provide 
an opportunity for her to educate 
children who are less fortunate.
“I was selected by Teach For 
America from over 46,000 
applicants nationwide to join the 
National Teacher Corps of recent 
college graduates,” Estilette said. 
“As part of this program, I will 
commit two years to teach in 
under-resourced public schools.”
Estilette is an inspirational 
student and instrumental leader 
who gives female and non- 
traditional students someone to 
look up to, according to one of 
her mentors, Narbeth 
Emmanuel, vice chancellor for 
Student Affairs.
“She was respected by her 
peers, well-regarded by her 
faculty mentors and proved to be 
a valued student leader,” 
Emmanuel said. “Above all she is 
a powerful inspiration and an 
amazing role model to all 
students, especially to female and 
non-traditional students.”
Jason Frasier can be reached at 
jfrazier@akstklipe.com or 650-3527.
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Persevering to make a difference
Closen to speak about responsibility at commencement
by Kari Williams
Alestle Reporter
Senior nursing major 
Breanna Closen of Peoria will use 
funny stories to cap off her four 
years at SIUE in her 
commencement speech.
“I think sometimes it’s OK 
to use yourself as a bad example 
to get the point across ... I’m 
hoping that people will chuckle 
at that and take those words to 
heart...,” Closen said.
Closen will address the 
university’s five values
(citizenship, excellence, integrity, 
openness and wisdom), using 
humor and anecdotes she has 
heard about or experienced.
“[I’m going to] try and 
convey what those values mean 
and how those values are going 
to connect all of us as a
graduating class,” Closen said, 
“and just try to help people 
understand the importance of 
taking those values that SIUE 
has given us and carrying them 
out in their careers.”
Closen said she is honored
to be selected as a
commencement speaker and to 
show people not only what SIUE 
has to offer, but also to 
demonstrate what the nursing 
school has taught her in terms of 
professionalism and leadership.
Closen was involved in the 
Residence Housing Association 
her freshman and sophomore 
years, was a STAR up until 
December and is a member of 
the Student Nurses Association 
and Sigma Theta Tau. Closen 
said because she is a Meridian 
Scholar, most of her education 
has been provided for free and 
giving a commencement speech
Closen has learned the burden 
nurses take on for their patients, 
both legally and physically, taking 
care of them.
“A lot of people take that for 
granted, but that’s a lot of power 
you have as a nurse,” Closen said. 
“And it’s your responsibility to 
make sure you use that power in 
a positive way and make a 
difference in somebody’s life.”
Closen said the most 
rewarding part of nursing is the 
pride of being a nurse and 
helping people, as well as the 
relationships that form among 
nurses.
“Getting through nursing 
school, by far the best part is 
what I’ve come out with as far as 
friends, people who I’m going to 
be in contact with for the rest of 
my life,” Closen said.
Senior nursing major Erika 
Hildebrand of Mattoon is one of 
the friends Closen made during 
her time at SIUE. Hildebrand 
said Closen and she lived in the 
same wing during their freshman 
year. They studied together and 
spent almost every day together 
during the school year.
“She’s got a big heart and 
very genuine, extremely 
intelligent,” Hildebrand said. 
“She puts others before herself...
55
Hildebrand said Closen 
represents what can come from 
this university and has a lot of 
great experiences she can share.
“She’s a great friend and 
someone you can always count 
on whether it be with school or 
work or a friendship,” 
Hildebrand said.
Kari Williams can be reached at 
kmlliams@akstlelm.com or 650-3527.
Sean Roberts/Alestle
‘It’s your responsibility to make sure you use that power in a 
positive way and make a difference in somebody’s life’
- Breanna Closen, nursing major and commencement speaker
is “an amazing way” to give back 
to the university.
“I’ve really grown as a 
person,” Closen said, “and I’ve 
made lifelong connections, and I 
don’t really feel like I could thank 
the university enough.”
Nursing professor Kathy 
Ketchum has been Closen’s 
Meridian Scholar mentor since 
her freshman year, and, according 
to Closen, has seen her “roll and 
tumble and get over the hurdles.
“I did an undergraduate 
research academy project,” 
Closen said, “and she really 
guided my learning in the area of 
research, which is so important in 
nursing, but it’s not really
something you get really heavily 
in your undergrad curriculum.” 
Ketchum said Closen was an 
excellent choice for the School of 
Nursing’s commencement 
speaker.
“I think we need to have 
more students who step out of 
their comfort zone and do things 
that we wouldn’t normally expect 
those students to do,” Ketchum 
said. “I think she has the ability 
to really excite other students.” 
Ketchum said Closen is a 
“dynamic person who is going to 
go far in nursing.
“She is so energetic, and I 
don’t know when she sleeps,” 
Ketchum said. “She does a lot of
very cool things and is always 
available.”
According to Closen, the 
most rewarding part of nursing is 
the days when “you’re so tired 
and you’re dirty, covered in 
everyone else’s stink,” and you 
can tell that you have made a 
difference for a patient.
“I think it’s those moments, 
those small moments that other 
people don’t see and that don’t 
get a lot of media coverage [that 
are most rewarding], but it’s 
those days that make it all worth 
the while,” Closen said, “and 
then you go home and take a 
shower.”
Through nursing school,
Hemker looks to make one last SIUE memory
Derrick Hawkins/Alestle 
Laura Hemker was chosen as the 
School of Engineering’s 
commencement speaker. The ceremony 
begins at 5 p.m. Saturday.
by Kory Peal
Alestle Reporter
Laura Hemker’s college career as a 
manufacturing engineering major is 
none too easy, yet she makes no 
complaints.
Her professors, Seref Karacal and 
Kevin Hubbard o f mechanical and 
industrial engineering, nominated 
Hemker, originally from Bartelso. 
Karacal said he nominated her because 
o f what she represents.
“Laura represents the perfect 
balance between academic excellence, 
professional and social responsibility and 
leadership skills,” Karacal said, 
according to his nomination letter.
Hemker plans to make a lasting 
impression on her peers with her speech.
“The theme o f my speech is 
memories and to always maintain the 
cougar spirit,” Hemker said. Hemker 
also said she wants graduating seniors to 
know that upon graduation to “look for 
opportunities that will make yourself 
exceed and become successful in all that 
you do.”
Hemker said her involvement 
within the Engineering Department 
during her college career played a 
significant role in her success.
“I exemplify the department, and 
I’ve shown the characteristics o f a leader 
in my coursework,” Hemker said. “I 
have taken on opportunities within the 
Engineering Department. ... I’ve really 
made my networking system since I was 
a freshman.”
Like most successful college 
graduates, Hemker credits her own 
personal success at SIUE to Hubbard.
“H e was not only my adviser for all 
four years, but he was also my employer. 
H e provided me insight professionally 
and academically,” she said. “He 
motivated me to  get the hands-on 
experience any engineer would need in 
the real word.”
Hubbard’s experience with Hemker 
in both setting is one o f the reasons he 
nominated her for commencement 
speaker.
“My experiences with Laura, both 
in a professional research center setting, 
as well as in the classroom setting, have
been extremely rewarding,” H ubbard 
said in his nomination letter.
Hemker said she also credited the 
industrial and manufacturing 
engineering family. Still, Hemker said 
she doesn’t understand why she was 
chosen out o f the entire senior class to 
be the commencement speaker, but she 
said she believes everything happens for 
a reason.
“I’m excited and thrilled to be the 
speaker for the class o f  2010,” Hemker 
said. “I t’s a prestigious honor and a 
memory I will forever take on with me.”
As for her future, Hemker said she 
plans to  work with Boeing as a 
manufacturing engineer this July. 
However, she said she would still like to 
further her education by pursuing a 
master’s degree in engineering 
management. Hemker also said her 
outlook on SIUE has changed and that 
the university has been an enjoyable 
experience.
“You see a lot when you’re here. 
Campus life is fim. The friends you meet 
and the memories you share are 
priceless. That’s a network in itself,”
Hemker said. “I’ve learned a lot. 
Everything is beyond all words.”
Kory Peal can be reached at kpeal@alestklive.com 
or 650-3527.
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\r^JS ch o o l of Business
Commencement - 6:30 p.m. Friday
Andrew M. Allan............. .....BS Ashley N. Bux.................. ....BS Sara D. Engelmann......... ...BS Thomas C. Hargis............ ....BS Tobias M. Huenefeld .... RS
Erik M. Allen................... .....BS Heidi S. Caldieraro......... ....BS Stephanie M. Feldker..... .BSA Rebecca M. Harper.............BS Bryan L. Hulbert............. RS
Kristina M. Allen............. ...BSA Stephanie A. Carroll...... ....BS Chelsea L. File.................. .BSA Valarie D. Harrington..... .....BS Adam L. Huskamp......... RS
Jared B. A rico ................ ..MBA Cory D. Caywood............. ....BS Zachary M. Fisher........... ...BS Nathan R. Hartman.............BS Kyle Jakobitz................... ...BSA
Monique R. Arrington.... ..... BS CraigM. Chamberlain.... ....BS Christopher M. Francoeur’ ..BS Chelsea R. Hartnagel..... .....BS Lauren N. Jalinsky......... .....BS
Tyler Ash......................... .....BS Jessica L. Chandler........ ....BS ChristopherG. Franklin... ...BS Megan E. Hatfield.......... .....BS Jennifer L. Jennings...... .....BS
Bethann M. Autery........ .....BS Emileigh S. Chism ......... ..MBA Jonathan W. Frederick.... .BSA Eden B. Haycraft..................BS Jesse D. Johns.............. RS
Erik J. Axelson............... .....BS Todd W. Cloe................... ....BS Michelle C. Frey.............. ..MBA Suzanne L. Hazelwonder..BSA Breon S. Jordan............. RS
Kelly A. Ayres.................. ....MS Marley C. Coghlan.......... ....BS Aaron D. Fritz................... ...BS April Heise......................... ....BS Nicholas R. Jorgensen.. RS
Megan E. Barron........... ..... BS Ryan G. Collins............... ....BS James C. F ry .................... ...BS Erin L. Hellmann............. ..BSA Kevin C. Kaufhold.......... .....MS
Ryan M. Bartlett............. ...BSA Robert E. Connor........... ....BS Adam M. Gehrke.............. ...BS Justin M. Hemann........... ....BS Garrett W. Keck............. RS
Mark K. Beard............... .....BS Emily M. Corray.............. ....BS Peter A. Gent................... .MBA Jonathan D. Hemker...... ....BS Bennie Kelley................. .....BS
Ryan M. Bearley........... .....BS Robert D. Crockett......... ..MSA Daniel C. Gentry.............. ...BS Jessica E. Henderson .... ..BSA Whitney N. Kemper...... RS
Brandon J. Becker......... .....BS Aren R. Cummings............BSA Jennifer L. Gherardini..... .MBA Richard G. Hengehold.... ...MS Nicole M. Kinnison........ RS
Sharon L. Bennett......... ..MBA Timothy J. Cunningham .....BS Evelyn L. Ghosh............... .MBA Arleen L. Henschen........ ..BSA Shannon E. Kistner...... ...BSA
Shawn M. Berens......... .....BS Christa J. Davidson......... ....BS Suzanne T. Glascock...... ...BS Jennifer D. Henseler....... ....BS Roger A. Kosteck........... ...MBA
Christopher A. Bethel ... .....BS Adam W. Davis............... ....BS David J. Glassbrenner..... .BSA Brentan C. Hickman...... ..BSA Kristen M. Krahl............. ...BSA
Margaret L. Blalock...... .....BS Paige M. Denhart........... ....BS Gregory A. Godar.................MS Luke R. Highfill................. ..BSA Molly C. Krpan............... .....BS
Nicholas W. Boelter...... ....MS Lauren K. Dierkes.......... .....BS Michelle L. Goldman...... ...BS James M. Holesko..............BS Todd B. Krydynski......... .....BS
Amber L. Bohnenstiehl....BSA Mallory E. Ditm an.......... .....BS Ryan D. Gones.................. .BSA Nathan B. Hollensteiner.,....BS Derek R. Kuhnline......... ...BSA
John A. Bosico............... ...BSA Robert D. Doody............. ....BS Brittney J. Gorbett........... ...BS AlexJ. Holtschulte........... ....BS David L. Kurtz................. RS
Debra A. Bowlby............. ..MBA Ryan D. Dorsey............... .....BS Kathryn M. Gray............... ...BS Courtney D. Hooks......... ....BS Kristofer J. Lafore.......... ...BSA
Corinne P. Boynton...... .....BS Caitlin M. Doszkewycz.........BS Blake E. Grimmett........... ...BS Michael A. Hopkins........ ....BS Louie K. Lazarides......... .....BS
Jonathan M. Brodnik.... ..... BS Marissa N. Dudley.......... ...BSA Leslie M. Gvillo................. .MSA Kristen C. Houser........... .MBA Amanda A. Learned...... ...MBA
David A. Buehlhorn...... .....BS Timothy M. Edwards...... .....BS Jeff Haake......................... ...BS BradlevW. Howton.......... . ..RS Jason D. Leatherwood .: ...BSA
Jacob A. Buescher........ ...BSA Malory L. Emmerich...... .....BS Gary L. Haines................ .MBA Benjamin G. Huddleston .MBA Jonathan Leljedal.......... .....BS
Jason P. Burton............. .....BS Denise K. Engelke......... ..MSA Jamie L. Ham ................... ...BS Zachary D. Hudson..............BS Kanticia M. Lewey............MBA
SALUKI SUMMER
Register Now!
Southern in summer -  Sunset C o n c e rts , a quiet campus 
and hundreds o f summer classes. Intersession and 
summer at Southern  include seminars and in troductory 
courses. A r e  you a new student? G e t  a jum p on 
prerequisites by easing your w ay into college with an 
intro course. A r e  you approaching graduation? Lighten 
your senior year, o r graduate early by taking a seminar. 
A r e  you home fo r the summer and attending college 
elsewhere? Take a course here and transfer the credits.
Sum m er at Southern -  it’s a natural choice.
F o r  m ore inform ation visit:
summer.siuc.edu
(618) 453.SIUC
( 7 4 8 2 )
Southern
Illin o is  U n ivers ity
C arbondale
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(Continued)
Anthony C. Lieving......... ...BSA Kyle A. Morton................ ...BS Daniel G. Richardson...... ...BS Megan K. Smith................... BS Victoria A. Vogel........... ...BSA
Chris M. Littleton.......... ,...BS Rodney A. Moyer............. ...BS Christopher L. Richter.... MSA Michael W. Smith..............BSA Angela D. Vogt............... RS
Maria R. Llewellyn......... ....BS Jacqueline M. Mueller... .BSA Ryan C. Rick...................... ...BS Shane T. Smith..................BSA Jodi L. V o g t................... ...BSA
Jessica M. Manley......... ....BS Jessica R. Murray........... ...BS Keri M. Riggs.................... ...BS Sara C. Sm yth......................BS Phillip J. Voss................. RS
Hannah E. Marks.......... ...BSA Lindsay M. Myers........... ...BS Kory M. Ripperda............. ...BS Kyle J. Sobczak..................BSA Lauren N. Votava......... ...BSA
Sarah E. Martin............. ....BS Jaclyn Y. Nast.................. .BSA Christian W. Rohlfing...... ...BS Sarah K. Sobczak.................BS Lindsay N. Wagner........ ..MSA
Hope L. Mathis.............. ..MBA Justin L. Nollau............... ...BS Ashley A. Ropp................ ...BS Michael S. Sobolak.............BS Timothy F. Walsh.......... ..MBA
Shelby A. McCain.......... ...BSA Kristin E. Nolte................ .BSA Devin E. Ross.................. .BSA Carlos A. Spells...................BS Matthew D. Warchol.... ..MBA
Michael E. McCarthy.... ....BS Michael A. Nolting.......... ...BS Justin T. Rozum.............. .BSA Kyle B. Staats.......................BS Jared P. Warren............. .....BS
Bradley M. McCartney.. ....BS Cynthia M. Notter........... .BSA Jennifer L. Ruthe.............. ...BS Michael J. Stadelman.........BS Whitney K. Warren........ RS
Megan A. McCarty........ ....BS Timothy B. O'Donnell..... .BSA Carlos 1. Sanchez-Guillen ...BS Jared B. Starnes..................BS Casey L. Webster......... ...BSA
Jason M. McCoskey..... ....BS Katherine M. Ogan......... ...BS Amanda M. Sander........ ..MS Nathan A. Steinkamp.........BS Emalie A. Whan............. RS
Janelle McDermid......... ...BSA Trishia A. Owen............... .BSA Kwinton J. Scarbrough.... ...BS Casey R. Stinemetz.............BS James W. White............. .....BS
Rodney W. McGee......... ....MS Nathan L. Palmer........... MBA Nick P. Schaecher.......... ...BS Andrew R. Stratton..............BS Jasmine N. White.......... ...BSA
Aaron M. McKenzie...... ....BS Nicholas A. Paskus......... MBA Frank J. Schiffner............. ...BS Bridget L. Stubbs.................BS Kimberly E. White.......... ...BSA
Blake A. McKinney........ ....BS Jeffrey W. Patrick........... ...BS Lindsey A. Schleeper..... MSA Michelle J. Stumpf........... MSA Heather M. Whitten..... ..MBA
Jordan D. McKinnie...... ....BS Nathan Patterson........... .MSA Alexis C. Schlemer.......... ...BS Steven M. Summerkamp ...BS Danielle M. Wilcox......... .....BS
Colt J. McLeod............... ....BS Kseniya S. Petrova......... ...BS Holly A. Schneider........... ...BS Marquia A. Taylor.................BS Robert D. Wilkes........... .....BS
Krystal R. McMillian...... ....BS Theodore W. Pierce........ ...BS Benjamin D. Schnelle.... .BSA Lauren K. Thomas............... BS Eric G. Williams.............. ...BSA
Christopher A. Melliere. ....BS Amanda M. Pitcher........ ...BS Joy M. Schrieber.............. ...BS Spencer L. Thomas.............BS Aaron 0. Wilson............. RS
Justin A. Metz................ ....BS Krista L. Podstawa.......... MBA Jennifer Schuette........... ..MS Jillian M. Thompson.......... BSA Ashley M. Wittenstrom. ..MBA
Jennifer L. M eyer.......... ..BSA Kevin L. Poos................... MBA Amy L. Sebeck................ .BSA Jessica L. Tidwell.................MS Mariya 0. Zhuravlyova .. RS
Jonathan E. Michaels... ....BS Paul D. Prager................ ...BS David J. Send................... ...BS Davin E. Tikkanen............... BS
Alexander R. Miller........ ..BSA Jamie L. Radosevich...... ...BS Lacy J. Serra.................... ...BS Andrew J. Tolbert..............BSA
Nicholas A. Miller.......... ....BS Jeremy J. Reece.............. .BSA Bradley J. Simmons........ ...BS Reneta P. Valkova............... BS
Laura A. Moll.................. ....BS Stephanie A. Rendleman ...BS Laura M. Sim m s.............. .BSA Robert J. Voellinger.............BS
Open Mon-Fri 8am-4:30pm
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School of Education
Kent D. Agne.................. .MSED Hannah E. Carlson........ ...... BS Carla A. Fink.....................MSED Heather M. Hellmann.......... BS Amy M. Linss................. ........BS
Ackerley A. Ahring......... ...... BS Matthew P. Carmody.... ...... BS Jamie C. Fischer............ ...... BA Christine M. Herkert..... ....... BS Jody L. Liszewski.......... ..MSED
Kira N. Aikman.............. ...... BS Erin K. Carpenter.......... ...... BS Ramonda S. Fleming.... ....EDS Esther B. Herrera......... ..MSED Courtney N. Long......... ........BS
Erin M. Ainscough......... .....MS Stacey M. Carpenter........... BS Belinda Flowers............. ...... BS Zachary D. H ill.............. ...... MA Erin C. Looney.............. ........BS
Destiny S. Allison.......... ...... BS Candes C. Carter.......... ...... BS Jacob A. Flowers........... ...... BS Mary M. Hines............... ....... BA Amber M. Lotz.............. ........BS
Jaime L. Alton................ ...... BS Rachel E. Cato............... ...... BS Brittney G. Foley........... ...... BS Melissa A. Hobick......... ..MSED Casey M. Lovejoy......... ........BS
Anne L. Altvater............. ...... BS Jennifer L. Caumiant..... .MSED Derek L. Foster.............. ...... BS Jamie C. Hogan............. ...... BS Lauren E. Luckey......... ........BS
Tiffany M. Aman............. .MSED Whitney J. Champlin..... ...... BS Dustin M. Foster........... ....MAT Jennifer M. H ogg.......... ...... BS Sarah B. Luebben........ ........BS
Stephanie L. Amann..... ...... BS Kevin E. Chaney............. .MSED Chad E. Fox.................... ...... BS Anna E. Horton.............. ...... BS Kacey L. Luetkemyer... ........BS
Christine B. Anderson... ...... BS Amber B. Chappell........ ...... BS Olivia M. Fox................... ...... BS Rebecca A. Howard...... ...... BS Jody N. Lumsden......... ..MSED
Sharon K. Andre............. .MSED Dane M. Church........... ...... BS Ashley N. Franklin......... ...... BS Lacey N. Howe.............. ...... SD Jessica D. Lupardus .... ........BA
Jennifer J. Andrews........ .....MA James C. Clanton.......... ...... BS Jaclyn N. Franzen.......... ...... BS Danielle A. Huff............. ....MAT Valerie J. Lysakowski... ........BS
Marla E. Antonovich..... .MSED Brynn E. Clarida............. .....MS Jenna R. Frerichs.......... ...... BS Michael T. Hughes........ ...... MA Thomas B. Maberry..... ........BA
Heather E. A rce ............. ...... BS Stephanie R. Clark........ ...... BS Kelly M. Frey.....................MSED Audrey J. Hugo.............. ...... BS Michael R. Manning.... ........BS
Kaitlin M. Arnold............ ...... BS Juli L. Coble.................... .MSED Erica C. Fritsche........... ...... BS David S. Hunter............. ...... BS Tara R. Mans................. ........BA
Lisa N. Artrip................... .....MS Amanda M. Cole............ ......SD Christina B. Gandy-Rodgers.BS Andrew Isensee............. ...... BS Shelley R. Manthei...... ........BS
Heather A. Ater.............. ...... BS Bethany J. Cook.................... BS Lauren J. Gansner...............MS Andrew Isensee............. ...... BS Brandy M. Marsh......... ........BS
Kelsey B. Atteberry........ ...... BS Eva M. Cooper................ ....MAT Jenna M. Garkie........... ...... BS Kelly J. Isringhaus......... ...... BS Anthony W. Marshall.... ...... MA
Brian Baca...................... ...... BS Sarah C. Cornell............ ...... BS Keisa W. Garrett............ ,.MSED Elizabeth A. Jam es...... ...... MS Andrea J. Massey......... ..MSED
Amanda K. Bagley......... ...... BS Ashley V. Cornish.......... ...... BA Sarah J. Gass................ ....EDS Jennifer B. Jarden........ ..MSED Megan E. M athis......... ........BS
Sarah F. Bailey.............. ...... BA Tyler J. Crawford............ ...... BS Jeremy C. Gathing......... ...... BA Heather M. Jeffers........ ...... BS Marisa M. Mathus........ ........BA
Sarah M. Bailey............. ...... BS Sarah J. Creek................ ...... BS Candice D. Gaudette.... ...... BS Michelle L. Jenkner...... ...... BS Elaina L. May................. ........BS
Nicole M. Baquet..... . ...... BS Jessica M. Crim .................... BS Stacy L. Gavin............... ...... BS Michelle R. Jennings.... ...... BS Stacey L. McCalla........ ...... MS
Clare L. Barratt............... .....MA Jean D. Crompton................ BS Jordyn E. Gehret........... ...... BA Rachel L. Jerashen........ ...... BS Caitlin C. McCarthy..... ........BS
Austin J. Baughman..... ...... BS Carolyn S. Cross............ ...... BS Nathaniel A. Geist......... ...... BA Jessica A. Jines ............. ...... BS Samantha L. McHenry. ........BS
Sara E. Baumhardt........ ...... BA Lindsey N. Cuba............. .....MS Cassie D. Germann...... ...... BS Amanda R. Johnson........... MS Andrea N. McKenzie.... ........BS
Calline M. Beard........... ...... BS Renee N. Cummins....... ...... BS Darah L. Gestes............ ..MSED Elizabeth M. Johnson......MSED Bryce A. McKenzie...... ........BS
Trade A. Bearden.......... .....MS Anna C. Curley............... .....MS Joseph E. Gibbons........ ....MAT Kelly V. Johnson.................... BA Mary A. McKoon.......... ...... MS
Charlotte G. Beckmann..MSED Molly N. Daggett........... .MSED Justin T. Gibbons.......... ...... BS Katrina T. Jones............. ...... BS Kara A. McLaughlin..... ........BS
Lindsay K. Bedwell........ ...... BS Autumn R. Damian............... BS Spencer M. Giese.......... .MSED Kathryn E. Joost............. ...... BS Kelly J. McLaughlin...... ....... BS
Kristen E. Bell................. ...... BA Karla L. Danford............. .MSED Megan A. Giunta........... ......MA Melissa S. Jostes.......... ...... BS Brittney M. McVey................ BS
Stacy L. Belosi............... .MSED Lindsey R. Daugherty...........BS Jayda N. Gleghorn......... ...... BS Bethany L. Kassebaum.....MAT Zachary P. Medema .... ...... MS
Amanda M. Bennett..... ...... BS Jennifer L. Davenport.... .MSED Andrew D. Glosser......... ...... BS Elizabeth N. Kasten...... ...... BS Kristene S. M ense....... ....... BS
Samantha E. Berry........ ...... BS Joleen C. Davis.............. ...... BA Corinne R. Golzer.......... ...... BS Jill D. Kaufman.............. ...... BS Noelle C. Meredith....... ....... BS
Donny D. Billingsley...... ...... BS Jessica A. Dawson......... .MSED Cassandra J. Goree...... ...... BS Kelsie R. Kaufman........ ...... BS John T. Middendorff............ BS
Stephanie L. Biondi...... ....MAT Anna B. Deatherage..... .....MS Chelsey C. Gotts........... ...... BS Christopher J. Keck...... ...... BS Tiffany N. Miller..................... BS
Michael C. Black........... ...... BS Joyce M. Decker............ ......BS Zara J. Graham.............. ...... BS Patrick A. Keeney.......... ....EDS Brandy C. M ills..................... BS
Jackie M. Blakeman..... ...... BS Molly M. Deist................ .MSED Matthew 1. Graifer......... .MSED Janet S. Kellerman........ ....EDS Chee-Tara S. Mills-Walton...BA
Carrie N. Bobrosky........ ...... BS Erica R. Delamarter...... .....MS Stephanie M. Grant...... ...... BS Emily G. Kerkemeyer.... ...... BS Andrea L. M ix................ ....... BS
Megan C. Bode.............. ...... BS Patrick J. Delatte........... ......BS Terrence Gray................ .MSED Kaitlyn B. Kiel................. ...... BS Lori A. Moats................. ..MSED
Rachel L. Boehme........ ...... BS Victoria J. Denhof.......... ...... BA Antonette M. Green...... ...... BS Sarah J. Kilpatrick......... ...... BS Douglas E. Moehring........... BS
Brianna R. Bohlen......... ...... BS Alyssa M. Dennis.......... .......BS Aaron D. Greuel............. ...... BS Kyle D. K ing................... ...... BS Nisar A. Mohammed.... ..MSED
Rexann M. Booth.......... ...... BS Rhonda M. Despain...... .MSED Donald L. Gunter.......... ...... BS Melissa D. K ing............. ...... BS Ashley L. Mosely........... ....... BS
Jenna L. Bozarth........... ...... BS Kevin P. Devany............. .MSED Laura G use.................... ...... BS Erin M. Klaus................. ...... MA Dawn M. Mueller.......... ..MSED
Joyce E. Braasch........... .MSED Vivian C. Dewitt............. ....EDS Aaron R. Gutjahr........... .MSED Erica R. Kocher.............. ...... BS Shannon M. M ueller.........MAT
Jessica L. Bracamontes ...... BS Leslie D. Dimmick......... .MSED Heather M. Hackel....... ...... BS Sarah L. Konecek......... ...... BS Thoma J. Mueller.......... .....MAT
Chala D. Bradley........... ...... BS Wes A. Donaldson................BS Courtney L. Haggett..... ...... BS Jessica L. Kowalski........ ...... BA Terrah L. Mullins........... ....... BS
Breanna C. Branson..... ...... BS James N. Drennan........ .MSED Valerie J. Hake.............. ....MAT Scott A. Kratzer.............. .MSED Jessica S. Murphy................ BS
Katelyn M. Brass.......... ...... BS Joshua N. Duffield................BS Sabrina L. Hamlin......... ...... BS Emily J. Kreke................ ...... BS Meredith B. Murray..... ..MSED
Andrew R. Brendel........ ....EDS Ashley M. Dunlap........... ......BS Jeffrey S. Hammann..... .MSED Angela K. Kruschik........ ...... BS Dennis J. N eese........... ....... BS
Stephanie A. Briggs....... ...... BS Allison L. Eades....................BS Breann N. Hammitt...... ...... BS Kara M. Kruse............... ...... BA Samantha L. Nelson............ BS
Sarah M. Brooks............ ......SD Tara N. Eaton................ .MSED Chandler W. Hamor...... ...... BS Kyle M. Kueker.............. ...... BS Kathryn R. Nesbit.......... ....... BS
Heather M. Brosch........ .....MA Kendra L. Eberhart...............BS Cheryl A. Hampe........... ...... BS Lindsay J. Kurth............. ...... SD Abby K. Neuhaus ......... ..MSED
Christopher W. Brown... .MSED Heather M. Ebert........... ......BS Yolanda N. Hanna......... ...... BS Frank J. Kusiak.............. .MSED Amber M. Newingham......... BS
Lindsey A. Brown........... ...... BS Melissa R. Edwards...... .MSED Anthony C. Hanson...... ...... BS Kelsey R. Laird............... ...... BS Antony R. Newton................ BS
Sarah C. Buchanan....... ...... BS Jillian K. Elhoffer............ ......BS Kelly N. Hardas.............. ...... BS Angela C. Lamacchia.... ...... SD Samuel J. Nggilari................ BS
Tanya S. Buechel........... ...... BS Carrie F. Elledge............ ......BS Erin N. Harris.................. ...... BA Caitlyn M. Lamb............. ...... BS Michelle A. Nikolai...... ....... BA
Amanda R. Buechler........... BS Rachel R. Epplin-Rincker.....BS Jennifer D. Harsy.......... ...... SD Melissa L. Lammers..... ...... BS Caitlin M. 0 Hanlon...... ....... BS
Nicole E. Bunting.......... .MSED Amy R. Eschmann......... .MSED Lisa C. Hart.................... ..... .BS Amanda M. Lamore...... .MSED Kelsey A. O'Keefe.......... ....... BS
Amy E. Burian................ ...... BS Laurie A. Estilette........... ......BS Jeff Hartley..................... ...... BS Ashley N. Landrus......... ...... BS Krista J. O lson............... ....... BS
Ashley E. Burke............. ...... BS Caitlin N. Etling............... ......BS Matthew R. Hatcher..... ...... BS Sandra T. Lang.............. ...... BS Stacy A. Oxendine........ ..MSED
Casandra M. Burns....... ...... BS Kira D. Fann.................... ......BS Katie A. Haws................ ...... BS Danielle C. Lanxon........ ....MAT Rachel J. Ozella............ ....... BS
Alyssa K. Bussmann...... ...... BS Nikita M. Fanning........... ......BS Steve A. Haxton............. ...... BS Todd G. Lauer................. ...... BS Deanna M. Pagano...... ....... BS
Sarah C. Byer........................ BS Kendra L. Fark............... .....MS Jessica L. Hayes........... ...... BS Toni A. Lawler................. ...... BS Elizabeth M. Parker...... ....... BS
Devina C. Cagle.................... BS Susann L. Faulk....................BS Kaitlyn L, Hayse............. ...... BS Amie J. Leduc................. ...... BS Julie M. Paulsen........... ...T...BS
Emily A. Calloway.......... .....MS Danielle L. Fawbush...... ......BS Katherine A. Hechinger. ...... BS Kristen M. Leech........... ...... BS Nicole E. Peak.............. ...... MS
Kelly J. Campbell........... ...... BS Emily K. Ferrario.................... BA Jennifer J. Helgen.......... .MSED Jenna L. Lester.............. ...... BS Kelsie 1. Pearce..................... BS
School of Education
(Continued)
Joanna L. Pearson....... ....... BS Robert B. Robidou......... .MSED Arianna R. Sm ith.......... ...... BS Nicole C. Thomas............ .....BS Lauren R. W eider.......... .MSED
Lisa E. Pellegrin............. ...... MA Elizabeth A. Robinson... ...... BS Byron E. Sm ith .............. ...... BS Dustin K. Thompson...... .....BS Hayley D. Weintz............ .....MS
Amber 1. Peper..................... BS Phillip J. Rogers............. ...... BA Eric D. Smith.................. ...... BS Kayla R. Thompson........ ...MAT Gretchen E. Weiss......... ...... BS
Jaclyn N. Pickowitz....... ....... BA Mary K. Rojas................ ...... BS Pamela S. Smith........... ....... BA Lonnie S. Thurston..........MSED Virginia 1. Weli................. ...... BS
Jonathan G. Pirtle..............MAT Carla G. Rose-Prude..... ...... BS Bradley G. Snow ........... ..MSED Allie E. Thyer.................... .....MS Emily A. W est................. ...... BS
Crystal A. Playter.......... ...... MS Colleen 1. Rossomanno..MSED Emily N. Soltani............. ...... BS Laura K. T ibey................. ...MAT Robyn D. W est............... .MSED
Patrick W. Pokorny....... ....... BS Tara R. Row.................... ...... BS Andrea N. Souders........ ...... SD Amie L. Tillery.................. .....SD Chelsey L. Wiesemeyer. ...... BS
Kristin M. Polczynski.... ...... MS Donald E. Rowe............. ...... BS Fallon R. Sparks........... ...... MA Jayme M. To d d .............. .....MA Ryan J. Wilderman........ ...... BS
Ashlin B. Pollock........... ....... BS Kara L. Rull..................... .MSED Brittney T. Spiller........... ....... BA Cassandra M. Townsend .....BS Alexandra N. Will............ ...... BA
James M. Prather......... ..MSED Stephanie K. Rynes...... ...... BS Natalie B. Spitler.......... ...... BS Callie B. Traub............... .MSED Ashley N. Williams......... ...... BS
Jared M. Preuss............ ....... BS Asia Sanders.................. ...... BS Alison M. Stach............. ...... BS Jennifer N. Trout............. .....BS Caralyn R. Williams........ ...... BA
Lara J. Price.......................... BS Ana C. Santos............... ...... MA Sandra D. Stack........... ..MSED Jeffrey S. Turnbull.......... .MSED Carla D. W illiams.......... ...... BS
Lauren C. Pritchett....... ....... BS Audrey E. Sapp.............. ...... BS Jessica L. Stahl.............. ...... BS Kyle R. Tu tt...................... ...MAT Sara Williams................. ...... BS
Katlyn M. Putz.............. ...... MS Christopher J. Schafer.. ...... BS Valarie A. Starb.uck........ ...... BS Brooke N. Urbanski........ .....BS Martisha T. W ilson........ ...... BS
Stephanie D. Ramsey..,.....MAT Holly L. Scheuchner..... ...... BS Kevin D. Starks.............. ...... BS Elise G. Valdes................ ......BA Carina W inkler............... ,.MSED
Sarah K. Rankin........... ...... MA Jennifer L. Schooley..... ....... BA Kristin K. Staten........... ..MSED Amy L. Van Hoedt......... .....MS Samantha J. W itt.......... ...... BS
Melissa L. Rebmann.... .....EDS Melissa A. Schuchart......MSED Andrea D. Stauffer....... ....... BA Casey C. Van H ook........ .....BS Barry M. W ittier............. ...... BS
Angela L. Red............... ..MSED Samantha B. SchuetzenhoferBS Shane T. Stephens....... ....... BS Chelsea D. Vanderpool.. .....MA Andrew J. Wolf............... ...... BS
Nicholas W. Redd........ ........BS Dana M. Schulte........... ....MAT Elizabeth K. Stirnaman ........ BS Monica A. Venhaus..............BS Heather L. Woodward... ...... BS
Steven S. Reid.............. ..MSED Adam L. Schweitzer...... ..MSED Justin M. Strait..................... BS Jenny M. Vincent........... ......BA Jennifer L. Woodward... ...... BS
Andrea M. Reiser......... ........BS Katherine E. Scudder...,...... MS Alyson Streid................ ...... MS David E. Vinlove....................BS Lauren C. Woolard........ ...... BS
Amanda R. Repp.......... ..MSED Danielle M. Sears................MS Sarah M. Strowmatt............ BA Stephen N. Vories.......... ......BS Chrishelle A. Woolery......MSED
Alyssa D. Reppell......... ........BS Patrick M. Sears........... ...... MA Shana J. Stuckey.......... ....... BS Whitney S. Walden...............BS Ashlyn E. Wright............ ...... MS
Stacy L. Requarth......... ..MSED Jolean M. Seifert.......... ...... BS Rebecca J. Sturgis....... ....... BS Gina M. Walk................... ......BS Tiffany C. Wright............. ...... BS
Kristen M. Reynolds.... ........BS Michael J. Self............... ...... BS Ashley L. Sturm............. ...... MA Jason M. Walker........... .MSED Kelley M. Wunderlich.... ...... BS
Mallory J. Reynolds..... ........BS Tyrus L. Short................ ...... BS Jennifer A. Sudholt...... ...... MS Darla S. W a ll.................. .MSED Susan M. Yavorsky........ ...... BS
Sarah E. Rhein............. ........BS Brittany L. Shorter......... ...... BS Natallia E. Sullivan........ ...... MA Whitney Wallace............ ......BS Megan C. Yearian......... ...... BS
Teresa D. Riddle........... ..MSED Amy L. Siebert.................MSED Katherine M. Sutton.... ..MSED Kellie M. Watson............ ......BS Lisa M. Young............... ...... SD
Nichole R. Riechmann. ........BS Ceaira T. Simmons....... ....... BA Erin Szabo.............................. BS Sarah L. Watson............ ......BS Gabrielle A. Younge...... ...... BS
Lauren R. Riggs........... ........BS Laura A. Simmons................ BA Kelly M. Taylor............... ....... BS Lindsey H. Watts........... .MSED Meghan E. Zahn........... ...... BS
Laura E. R iney.............. ...... MS Shenita N. Simmons........... BA Felicia K. Tennyson...... ..MSED Ella J. Wayne.........................BS Wendy L. Zeidler........... ,.MSED
Jennifer Ritchie............. ........BS Ruth A. Simms.............. ...... MS Emily D. Thatcher.......... ....... BS Brittany R. Weatherford ......BS Lauren S. Zerwas.......... ...... BS
Nicole A. Robertson .... ........BS Charles A. Sm erz................. BA Lisa 0. Theobald........... .....MAT Michele N. W ebb........... ......BS Sarah L. Zuber............... ...... BS
Tiffany E. Aboagye........PHRMD Amy R. Francis.............PHRMD Phyllis S. Jones........... .PHRMD Jessica A. O’Connell.. ..PHRMD Cristy L. Shepherd..... ..PHRMD
Oluwaleke K. Ajayi........PHRMD Perry L. Garner.............PHRMD Sana P. Khan.............. .PHRMD Ashley M. Ohnemus.. ..PHRMD Bart A. Smith.............. ..PHRMD
Kalu 0. Am adi........... ...PHRMD Jessica E. Graham...... PHRMD Jenna N. Kirkpatrick... .PHRMD Shelley H. Otsuka..... ..PHRMD Jennifer M. Sommer.. ..PHRMD
Austin Arseneau............PHRMD Nathan T. Grimes.........PHRMD Philip H. Klostermann..PHRMD Sarah L. Paschal........ ..PHRMD Angela C. Stein.......... ..PHRMD
Kevin C. Asbrock....... ...PHRMD Daniel G. Grohmann....PHRMD Melissa L. Knueven.... .PHRMD Aijaz A. Patel.............. ..PHRMD Justin P. Stein............ ..PHRMD
Amy E. Borland.............PHRMD Amy E. Halpin............... PHRMD Dileep R. Koottanal.... .PHRMD Megan N. Pedersen .....PHRMD Lucas B. Stoller......... ..PHRMD
Bonnie T. Brown....... ...PHRMD Matthew J. Hammer....PHRMD Matthew R. Larson..... .PHRMD Samantha J. Powell... ..PHRMD Sheena J. Stowell..... ..PHRMD
Alison T. Bustard....... ...PHRMD Nichelle K. Hickland ....PHRMD Jennifer Lechevalier.... .PHRMD Amy L. Reinhardt....... ..PHRMD Lars E. Vardaman..... ..PHRMD
Matthew W. Carlson.....PHRMD Melanie M. Hicks.........PHRMD Matthew L. Lewis........ .PHRMD Nicole M. Repking...... ..PHRMD Jeremie J. Veto.......... ..PHRMD
Allison C. Cassidy...... ...PHRMD Kevin P. Hoffmann...... PHRMD Abbey L. Manfucci...... .PHRMD Morrisa L. Reynolds... ..PHRMD Matthew L. Von DerohePHRMD
Angela Chiu................ ...PHRMD Amanda M. Hofstetter.PHRMD Krystal J. Maurer......... .PHRMD Kristy M. Richter........ ..PHRMD Richard W alulu.......... ..PHRMD
Emily T. Collins.......... ...PHRMD Colt L. Huddleston...... PHRMD Katherine L. Muhlstadt PHRMD Carissa S. Runde....... ..PHRMD Lisa M. Whitson......... ..PHRMD
Hailey S. Connor....... ...PHRMD Simone 1. Hunziker...... PHRMD Cole B. Naumann...... .PHRMD Wendy M. San Diego. ..PHRMD Garrett P. Whitt.......... ..PHRMD
Nicole L. Davis........... ...PHRMD Jennifer E. Hutchison ..PHRMD Phuong L. Nguyen...... .PHRMD Bryan V. Schneider... ..PHRMD Robert P. Willhoit...... ..PHRMD
Jessica E. Emling...... ...PHRMD Ashley D. Jarrett.......... PHRMD Thomas J. Nienhaus... .PHRMD Charese N. Shadwick ..PHRMD Benjamin W. Wunderlich PHRMD
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